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OSIGURANJE OD PROFESIONALNE
ODGOVORNOSTI
Kod osiguranja profesionalnih odgovornosti
predmet osiguranja je gra|ansko-pravna ugo-
vorna (profesionalna) odgovornost osiguranika
za {tetu, nastalu o{te}enim osobama zbog
neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zaka-
{njenja u ispunjenju ugovorne obveze osi-
guranika, uz uvjet da je osiguranik du`an u
ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne
djelatnosti postupati s pove}anom pa`njom,
prema pravilima struke i obi~ajima (pa`nja
dobrog stru~njaka). O{te}enik ima pravo na
nov~anu naknadu {tete iz osiguranja do visine
ugovorenog osiguranog iznosa, uklju~uju}i i
zakonske zatezne kamate.
Paleta djelatnosti za koju nudimo osi-
gurateljne usluge veoma je {iroka, a za izra~un
premije potrebno je u poslovnicu CROATIA
osiguranja d.d. dostaviti podatke o ukupnom
prihodu osiguranika, prosje~an broj stranaka
koji koriste njegove profesionalne usluge te
eventualne specifi~nosti u obavljanju djelatnosti
kako bi policom osiguranja ponudili {to ade-
kvatnije pokri}e potencijalnom osiguraniku.
U Croatia osiguranju ve} imamo osiguran
iznimno velik broj raznih profesionalnih odgo-
vornosti. Osim ponude osiguranja javne odgo-
vornosti, nudimo {iroku paletu osiguranja odgo-
vornosti iz obavljanja profesionalnih djelatnosti.
Osim djelatnosti lije~nika, medicinske, stomato-
lo{ke i ljekarni~ke prakse, veterinarske djelatnosti,
djelatnosti upravljanja nekretninama te osiguranja
djelatnosti zastupanja u osiguranju, u ponudi
imamo i nova pokri}a osiguranja od profesionalnih
odgovornosti kao {to su: {umarstvo i sje~a drva,
izdava~ka i tiskarska djelatnost, odr`avanje i
popravak motornih vozila, trgovina na malo,
popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}an-
stvo, hoteli i restorani, taksi slu`ba, skladi{tenje
robe, djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora;
ostale usluge turistima, kurirske usluge, agencije
za promet nekretninama, iznajmljivanje strojeva i
opreme, ~i{}enje svih vrsta objekata, fotografske
djelatnosti, djelatnosti pakiranja, tajni~ke djela-
tnosti, uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a,
sanitarne i sli~ne djelatnosti, filmska djelatnost i
videodjelatnost, djelatnosti knji`nica, djelatnosti
botani~kih i zoolo{kih vrtova i prirodnih rezer-
vata, pranje i kemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih
proizvoda, frizerski saloni, kozmeti~ki saloni,
pogrebne i srodne djelatnosti, kupali{ta i garde-
robe.
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